













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mountain Climbing and Writing: Kojima Usui’s 
Cognition on Landscape
Shunsuke SASAKI
Kojima Usui (1873-1948) was a famous Japanese alpinist and travel writer. He was 
also well-known as a collector and researcher of Ukiyo-e. As previous scholarship 
has pointed out, in their writing from the 1890s Japanese climbers identified their 
experiences in the mountains with the modern Western practice of “alpinism,” and 
produced their works within this discursive framework. Usui’s very reading of 
Ukiyo-e was informed by the Western concept of “landscape,” though he also often 
used classical Chinese poetry to express the Japanese landscape in his travel essays. 
His understanding of the “landscape” cannot, therefore, be described as either 
traditional or modern. In this paper I consider his view of “landscape,” emphasizing 
that Usui’s views were developed through his actual experience of climbing and 
writing about mountains. He understood landscape to have a great variety of colors, 
which came from the fact that nature was constantly changing. He explored peculiar 
ways to express the landscape, with a special interest in the factor of “change,” 
an aspect which also influenced the way he viewed Ukiyo-e. He praised Utagawa 
Hiroshige (1797-1858), whose works he also regarded as being centered around the 
idea of change. In other words, Usui (re)discovered past artists such as Hiroshige as 
“landscapist” who skillfully depicted elements like haze, rain, and snow.
